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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
del Viernes 20 da Noviembre de 1835. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
L a Diputación provincial ha acordado que los quintos de 
Jos respectivos partidos se presenten en esta Capital por el 
orden siguiente: 
Los del Partido de León, el día veinte y cuatro del 
corriente. 
Los del de Valencia de D. Juan, el día veinte y seis, 
i Los del de Vegacervera, el dia \;einte y siete. 
Los del de Sahagun, el dia veinte y ocho. 
Los del de la Bañeza, el dia veinte y nueve. 
Los del de Ástorga, el dia tr.einta. 
Los del de Murías, el dia primero de Diciembre. 
Los del de Riaño, el dia dos. 
Los del de Ponferrada, el dia tres. 
Los del de Villafianca, el dia cuatro. 
Los Ayuntamientos cuidarán de que sus respectivos co-
misionados traigan el testimonio o testimonios de los sorteos 
hechos en cada Ayuntamiento, si antes no los hubiesen remi-
tido; y la cantidad necesaria para socorrer los quintos. 
Luego que los comisionados lleguen á esta Capital se pre-
sentarán con los testimonies en la Secretaría de la Diputa-
ción. 
León x8 de Noviembre de 1835. ~ Pedro José Fillena, 
sidente.—jfosé Fernandez Carús, vocal. Secretario in-Presi e t  
ferino. 
IMPRENTA DE PEDRO Ml¡SON. 
